Measures for Length and Surface Area of Korčula from the Fifteenth to the Nineteenth Century by Marija Zaninović-Rumora
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